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Abstract
At the international Club Valdai meeting whose participants were domestic and foreign scholars, 
journalists, Russian President Dmitry Medvedev stated as follows. “The world changed practically 
straight following these events [Georgian Conflict], for Russia, August 8, 2008 is almost like 
September 11, 2001 for the United States. There are regions in which Russia has interests. We will 
defend our interests.”  Concerning the Kremlin’s conduct in the former Soviet spaces, Moscow 
requests political support from CIS [The Commonwealth of Independent States], CSTO [The 
Collective Security Treaty Organization] and SCO [The Shanghai Cooperation Organization]. 
Moscow insists that the correlations among these three Organizations, including the military realm, 
should be strengthened. At the same time, Moscow has tried to enlarge and deepen the military 
cooperation between Russia and the other CSTO member states which are under the influence of 
Moscow. Without doubt, Russia’s intention is maintaining its “traditional sphere of interests” and 
eliminating the influence of NATO from that sphere, in other words, enclosing the CIS countries by 
military means as well as politico-economical means. Moscow has not yet completed to build the 
security relationship between Russia and the other former Soviet countries, even though 17 years 
has pasted since the collapse of the Soviet Union. We need to keep watching Russian political 
orientation toward the regional organizations, as well as Russia’s relations with each CIS countries. 
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⻉࿖㑆දቯޠ߇✦⚿ߐࠇ㧔࠙ࠢ࡜ࠗ࠽߽⟑ฬ㧕ޔᚢ⇛ァߩวหม઎ㇱࠍ⸳⟎ߔࠆᔅⷐᕈ߇⹺
߼ࠄࠇߚ㧣㧕ޕ
 หදቯߢߪޔޟᚢ⇛ァߪᚢ⇛ࡠࠤ࠶࠻ァޔⓨァޔᶏァޔ㒐ⓨァޔቝቮ౓ེ▤ℂㇱ㓌ޔⓨᝈ
ㇱ㓌ޔᚢ⇛࡮૞ᚢᖱႎㇱ㓌ޔᩭᛛⴚㇱ㓌ߣߘߩᢎ⢒ᯏ㑐ޔᣉ⸳ޠߣߐࠇߡ޿ߚ߇ޔวหァ
ࠍ᭴ᚑߔࠆ߽߁৻ᣇߩ৻⥸⋡⊛ァ㧔ᚢ⇛ㇱ㓌ߣฦ࿖ߩ⁛⥄ァࠍ㒰ߊㇱ㓌㧕ߩ✬ᚑߦߟ޿ߡ
ߪട⋖࿖ߩ৻⥌ࠍ⷗ߥ߆ߞߚޕ㚂⣖ળ⼏ߦవ┙ߟ࿖㒐⋧ળ⼏ߢޔࠪࡖࡐࠪ࠾ࠦࡈ㧯㧵㧿ァ
ม઎ቭߪޟන৻ァޠ᭴ᗐ߆ࠄޟวหァޠ᭴ᗐ߳⒖ⴕߔࠆߣ⊒⸒ߒߡ޿ߚ㧤㧕ޕࡠࠪࠕߪᣥ࠰
ㅪァࠍ⛮ᛚߔࠆޟන৻ァޠ᭴ᗐߩ㕖⃻ታᕈࠍ⹺߼ߡޔࠃࠅ⾥หࠍᓧ߿ߔ޿ฦ࿖⁛⥄ァ߆ࠄ
ߩ౓ജߩଏ಴ߣ޿߁ᒻࠍߣࠆวหァဳߩ✬ᚑࠍ⸷߃ߚޔߣ⸃㉼ߐࠇߚޕߣߎࠈ߇ޔߘߩᓟ
࠙ࠢ࡜ࠗ࠽ߪޟ⒖ⴕᦼߦ߅ߌࠆวหァߦ㑐ߔࠆදቯޠߦ⺞ශߖߕ㧥㧕ޔ⁛⥄ァߩ✬೙ࠍᕆ޿
ߛޕߎ߁ߒߚ࠙ࠢ࡜ࠗ࠽ߩേ߈ࠍ⷗ߡޔࡠࠪࠕ߽⁛⥄ァߩ✬೙ߦ〯ߺಾߞߚޕ 
ߘࠇߢ߽ࡠࠪࠕߪޔ࠙ࠢ࡜ࠗ࠽ߩᓟᣣߩෳടࠍᦼᓙߒߡޔ㧺㧭㨀㧻ဳߩ㓸࿅቟଻૕೙ࠍ
ᔨ㗡ߦ⟎޿ߚ㧯㧵㧿วหァߩ✬೙ࠍ⺼߼ߥ߆ߞߚޕ㧝㧥㧥㧞ᐕ㧢᦬ߦߪޔ⾥หߔࠆ㧯㧵㧿
⻉࿖㑆ߢޟ㧯㧵㧿วหァ✚ม઎ㇱᯏ⢻ߩ⚵❱ൻޠߦ㑐ߔࠆදቯ߇⚿߫ࠇߚޕ㧝㧥㧥㧟ᐕ㧝
᦬ߦណᛯߐࠇߚ㧯㧵㧿ᙗ┨ߪޔߘߩ╙㧟┨ޟ㓸࿅቟ో଻㓚ߣァ੐࡮᡽ᴦදജޠ╙㧝㧞᧦ߢޔ
ޟട⋖࿖ߩਥᮭ࡮቟ో࡮㗔࿯ߩ৻૕ᕈߦኻߔࠆ⢿ᆭ߹ߚߪ࿖㓙ᐔ๺ߦኻߔࠆ⢿ᆭ߇↢ߓߚ
႐วߦߪޔ⊒↢ߒߚ⢿ᆭࠍขࠅ㒰ߊߚ߼ߦᗧ⷗ࠍ⺞ᢛߒޔ⺞஗ᵴേߣァ੐ജߩⴕ૶ࠍ฽߻
ភ⟎ࠍߣࠆ⋡⊛ߢ⋥ߜߦද⼏ࠍⴕ߁ޠ㧝㧜㧕ߣⷙቯߒߚޕ
ߘࠇߢߪޔࡕࠬࠢࡢ߇ᗐቯߒߚࡠࠪࠕァਥ૕ߩวหァߦ᧤ߨࠄࠇߚ㧯㧵㧿⻉࿖ߩァ੐ജ
ߩ᭴ᚑߪߤߩࠃ߁ߥ߽ߩߢ޽ߞߚߩ߆ޕ
ࠦࠦ࡯ࠪࡦ࡮ࡠࠪࠕ࿖㒐⋭╙㧝ᰴቭ㧔ᒰᤨ㧕ߪޔァᯏ㑐⚕ޡ⿒ᤊޢ㧔㧝㧥㧥㧞ᐕ㧟᦬㧝㧣
ᣣઃߌ㧕ߩࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ߢޔᩭ࡮ᄢⷙᮨㅢᏱᚢ੎ߦኻᔕߒߚᣥ᧪ߩᚢജ᭴ᚑߩᡷ✬ޔ࿾਄
ァߩᄢ᏷ߥ೥ᷫߣౣ✬೙ޔᶏ࡮ⓨァߣᚢ⇛ࡠࠤ࠶࠻ァߩㄭઍൻߣߣ߽ߦޔ㧯㧵㧿࿾ၞߦㄦ
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ᮨⷙᄢ࡮ᩭࠆߔኻߦ㧿㧵㧯ޔߪࡦࠪ࡯ࠦࠦޕߚߒ໒ឭࠍ⸳ഃߩァ㐿ዷᕆ✕ߥ⢻น㐿ዷߦㅦ
❗߳ജᚢߩဳಣኻ੎⚗ၞ࿾ࠍജ੐ァߩ㧿㧵㧯ޔ߇ߚߒߣ޿ߥᓧࠅ޽ߪ⇛ଚࠆࠃߦജᚢᏱㅢ
ޕߚߞ߆ߥߪߢߩߚߒᒛਥߣࠃߖᔨᢿࠍ㐿ዷജᚢߥ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߣ᦭଻ߩജᚢ⇛ᚢޔߖߐዊ
ജァᶏߩⴡ㒐ጯᴪߪജァᶏࠆߔߣⷐᔅޔࠆ޿ߡߞᜬࠍኂ೑ߦᵗᶏ⇇਎ߪ㧿㧵㧯ߣࠕࠪࡠޟ
ޔߡߴㅀߣ㧕㧝㧝ޠࠆ޽ߢ㓌ㇱ਄᳓ࠆߔ㐿ዷߦᵗᶏ⇇਎ߣ㓌ㇱẜේ࡞ࠗࠨࡒ⇛ᚢߊߥߪߢߌߛ
ޕࠆ޿ߡߞߊߊ߼✦ࠍ╵࿁ߩ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߪࡦࠪ࡯ࠦࠦ
⥄⁛߽ߢ࿖⻉㧿㧵㧯ߩᄖએ࠽ࠗ࡜ࠢ࠙ߦଥ㑐ήߪߣᖺᕁߩࠕࠪࡠߥ߁ࠃߩߎޔ߇ࠈߎߣ
ޔ᦬㧥ᐕ㧟㧥㧥㧝ޕߚߞߥߊߥᓧࠍࠆߑ߼⺼ࠍ೙✬ߩァหว߽ࠕࠪࡠޔߣ߻ㅴ߇ᚑ⚿ߩァ
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ᶖߦోቢߪᗐ᭴೙✬ߩァหว㧿㧵㧯ߡߞࠃߦࠇߎޕߚߞߥߣ㑐ᯏዻઃ⸳Ᏹߩળ⼏⹏⋧㒐࿖
⹏⋧㒐࿖ߪ⢻ᯏߩߘޔࠅߥߣᱛᑄ߽ㇱᧄᢛ⺞ജද੐ァޔ᦬㧝ᐕ㧢㧜㧜㧞ޔߦࠄߐޕߚߒṌ
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࠭ࠣ࡞ࠢޔࡦ࠲ࠬࠠࡌ࠭࠙ޔࡦ࠲ࠬࡈࠩࠞޔ࠽ࠗ࡜ࠢ࠙ޔࠪ࡯࡞࡜ࡌޔࠕࠪࡠޔ᦬㧞ᐕ㧡
ද㑆࿖㧞ߩߣࠕࠪࡠ㧔ࡦ࠲ࠬ࠾ࡔࠢ࡞࠻ޔࠕࠫ࡞ࠣޔࠕ࠾ࡔ࡞ࠕޔࡦ࠲ࠬࠠࠫ࠲ޔࡦ࠲ࠬ
ห౒ߩߘޔ߇ߛޕߚߒශ⺞ߦቯදࠆߔ㑐ߦ⸳ഃߩࡓ࠹ࠬࠪⓨ㒐ห౒ޔ߇㧕ടෳ߈ߠၮߦቯ
ࠪߤߥࠆࠇࠊⴕ߇⠌Ṷേታߪߢ㑆ߩࡦ࠲ࠬࡈࠩࠞޔࠪ࡯࡞࡜ࡌߣࠕࠪࡠޔ߽ࡓ࠹ࠬࠪⓨ㒐
߁ࠃ޿ߥ޿ߡߒ᝞ㅴߪ▽᭴ߩࡓ࠹ࠬࠪߩߣ࿖⻉ߩઁߩߘޔ߇ࠆ޿ߢࠎㅴ߇ൻ૕ታߩࡓ࠹ࠬ
ᚑቢߩࡓ࠹ࠬࠪߩߢౝᨒߩ㧻㨀㧿㧯ߪࠕࠪࡠߦ߁ࠃߩㅀᓟޔߪߡ޿ߟߦⓨ㒐ห౒ޕࠆ޽ߢ
ޔߪว⛔੐ァߥోቢߩ㧿㧵㧯ߛࠎ⺰⋡ೋᒰ߇ࠕࠪࡠޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡߒߣ߁ߏᵈࠍജߦ
⛔੐ァߩ૕ో㧿㧵㧯ߪࠕࠪࡠޕ㧕㧟㧝޿ߥ޿ߡߒ⃻ታ߽ߦ⊛⢻ᯏ߽ߦ⊛ℂ࿾ߢ߹ࠆ⥋ߦᣣ੹
቟࿅㓸ࠆ޽ߢޠวㅪᔒ᦭ޟߩߢ㊁ಽ੐ァߩ࿖⻉㧿㧵㧯ߡߞࠊ߆ޔߌߟࠍࠅಾ⷗ߩᔕ৻ߦว
ޕࠆ޿ߡߒ࿑ડࠍൻᒝߩ㧕㧻㨀㧿㧯㧔᭴ᯏ⚂᧦㓚଻ో
೙✬ߩァ࿅㓸ߣ᭴ᯏ㓚଻ో቟࿅㓸㧚㧞
ࠬࠠࠫ࠲ޔࡦ࠲ࠬ࠭ࠣ࡞ࠢޔࡦ࠲ࠬࠠࡌ࠭࠙ޔࡦ࠲ࠬࡈࠩࠞޔࠕࠪࡠޔ᦬㧡ᐕ㧞㧥㧥㧝
ޔࠪ࡯࡞࡜ࡌߦᓟޕߚߒශ⺞ߦ㧕㨀㧿㧯㧔⚂᧦㓚଻ో቟࿅㓸߇࿖ࠞ㧢ߩࠕ࠾ࡔ࡞ࠕޔࡦ࠲
࡞࠯ࠕޔࠕࠫ࡞ࠣޔ᦬㧠ᐕ㧥㧥㧥㧝ޔ߇ߚߒ⋖ട߇࿖ࠞ㧟ߩࡦࡖࠫࠗࡃ࡞࠯ࠕޔࠕࠫ࡞ࠣ
ࠍ੤ᄖᮭੱߩ஥⷏ޕߚߒㅌ⣕ߕߖශ⺞ߦᦠቯ⼏ߩ㐳ᑧ⚂᧦ߪࡦ࠲ࠬࠠࡌ࠭࠙ޔࡦࡖࠫࠗࡃ
⋖ടߩ࿷⃻ޔߢߩߚߒ⋖ടౣߦ᦬㧤ᐕ㧢㧜㧜㧞߇ࡦ࠲ࠬࠠࡌ࠭࠙ߚߒㄭធౣߦࠕࠪࡠ޿ህ
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࠭ࠣ࡞ࠢޔࡦ࠲ࠬࡈࠩࠞޔࠕࠪࡠޔߢੱ㧜㧜㧡㧝ᢙቯຬ౓ߪァ࿅㓸ޕߚࠇߐቯ᳿߇೙✬ߩ
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ߦవޔߪ㧲㧰㧾㧯ޕߚࠇࠄ߼ቯߣߩ߽߁ⴕࠍ⠌Ṷห౒ߦ⊛ᦼቯޔߒ⇐㚢ߦ࿖ߩࠇߙࠇߘߢ
ో቟࿅㓸ߦ߽ߣߣァ࿅㓸ࠕ࠾ࡔ࡞ࠕ࡮ࠕࠪࡠޔァ࿅㓸ࠪ࡯࡞࡜ࡌ࡮ࠕࠪࡠߚߒቯ᳿ࠍ೙✬
ޕ㧕㧡㧝ߚࠇߐߣ⚛ⷐᚑ᭴ߩ૕ో೙૕㓚଻
਄ࠍᕈലታߩ೙૕଻቟࿅㓸ޔߪળ⼏⹏଻቟࿅㓸ࠆߔᚑ᭴ߢ⣖㚂࿖⋖ടޔ᦬㧡ᐕ㧞㧜㧜㧞
ޕߚߒቯ᳿ࠍߣߎࠆߔ✬ᡷ ߳ޠ᭴ᯏ⚂᧦㓚଻ో቟࿅㓸ޟࠍޠ⚂᧦㓚଻ో቟࿅㓸ޟޔߦ߼ߚࠆߍ
㕖᭴ᯏޔߪߢ᧦㧣╙ߩ┨ᙗ᭴ᯏ⚂᧦㓚଻ో቟࿅㓸ߚߒශ⺞߇⣖㚂࿖ࠞ㧢⋖ടߦ᦬㧜㧝ᐕห
ቯ߇ᣦࠆߔⷐࠍᗧหߩ࿖⋖ടߩઁޔߪߦ㓙ࠆߔ஻㈩ߦౝ㗔࿖⥄ࠍ⸳ᣉ੐ァ߿㓌ㇱߩ࿖⋖ട
⷗ࠍ࿑ᗧߩࠕࠪࡠࠆߔߣ߁ࠃ߃ᛥࠍㅘᶐߩ㧻㨀㧭㧺ߩ߳ౝၞ㧻㨀㧿㧯ޔߦߎߎޕߚࠇࠄ߼
㧲㧰㧾㧯ޔ᦬㧞㧝ᐕ㧟㧜㧜㧞ޔߡ޿⛯ߦൻޠ᭴ᯏޟߩޠ⚂᧦ޟޕ㧕㧢㧝߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆขߡ
ើᜰࠍァ࿅㓸ߚࠇߐల᜛ޕߚߞߥߣᮨⷙੱ㧜㧜㧜㧠ജ౓ޔ㓌ᄢ୘㧜㧝ޔࠇߐቯ᳿߇ᒝჇߩ
㧯ߪߦ᦬㧤ᐕหޔߦࠄߐޕߚࠇߐ⸳ഃ߽ㇱ⻎ෳว⛔㧻㨀㧿㧯ߦ᦬㧝ᐕ㧠㧜㧜㧞ޔ߼ߚࠆߔ
ࡘࠫࡌ࡯࡞ޟ⠌Ṷᮨⷙᄢࡠ࠹ኻߚߒടෳ߽ᯏⓨ⥶↪㑵ᚢߒຬേࠍੱ㧜㧜㧣㧝ജ౓ߩ㧲㧰㧾
ޕ㧕㧣㧝ߚࠇߐᣉታ߇ޠ㧠㧜㧜㧞㧕⇇Ⴚ㧔
⹏㧻㨀㧿㧯ߪࡈࠚࠫ࡯ࠚࡧ࠼ࡔޔᣨೋ᦬㧥ᐕ㧤㧜㧜㧞ߧࠄ߿߼಄߇ᾍ⎣ߩ੎⚗ࠕࠫ࡞ࠣ
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ኻߦ㧻㨀㧭㧺ߥ߁ࠃߩァ৻⛔᭴ᯏ⚂᧦ࡢࡖࠪ࡞ࡢߩᦼᚢ಄ޔߪァ࿅㓸㧻㨀㧿㧯ޔߪߢࠇߘ
ޕ߁ࠈ޽ߢ߈ߴ߁⸒ߣุߪ߃╵ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆߔዷ⊒ߦァ৻⛔ࠆߔ᛫
ࠕޕࠆ޿ߡߒടෳߦޠࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ߼ߚߩ๺ᐔޟߩߣ㧻㨀㧭㧺ޔߪ࿖⻉㧻㨀㧿㧯
޿ߡߒቯ╷ࠍޠ↹⸘േⴕࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄ⊛೎୘ޟߣ㧻㨀㧭㧺ߪࡦ࠲ࠬࡈࠩࠞߣࠕ࠾ࡔ࡞
ෳ߇࿖ࠞ㧣㧝߻฽ࠍ࿖ࠞ㧤㧻㨀㧭㧺ޔߊߥ߽㑆ᓟ᐀㐽ߩળ⼏⹏㧻㨀㧿㧯ߪࠕ࠾ࡔ࡞ࠕޕࠆ
ኻߣ㔍ㆱߩੱ㑆᳃ߪࠝ࡝࠽ࠪߩ⠌Ṷޕߚ߼ോࠍ࿖࠻ࠬࡎߩ⠌Ṷ੐ァߩዉਥ㧻㨀㧭㧺ࠆߔട
ߣࠞ࡝ࡔࠕߪࡦ࠲ࠬࡈࠩࠞޕߚߞ޽ߢߩ߽ߚߒᚑ૞߇㧻㨀㧭㧺ޔࠅ޽ߢᚢ૞ቯᐔޔᚢࡠ࠹
ࠕߦ᦬㧝ᐕ㧤㧜㧜㧞ޔ߇ࠆ޽ߢ࿖⋖ട㧻㨀㧿㧯ߩ৻໑ࠆ޿ߢࠎ⚿ࠍቯදജද੐ァߢ㑆࿖㧞
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౉⾼ߩ஻ⵝེ౓ޔߪࡦ࠲ࠬࡈࠩࠞ޿ᓥߦ↹⸘ޕߚߒᣂᦝࠍ↹⸘ᐕࠞ㧡ജද੐ァߩߣࠞ࡝ࡔ
ߌฃࠍេᡰࠄ߆ࠞ࡝ࡔࠕߢ⸳ᑪߩ࡜ࡈࡦࠗ੐ァޔ⠌Ṷห౒ޔ✵⸠ߩຬⷐァࡦ࠲ࠬࡈࠩࠞ߿
᳞ⷐㅌ᠗ߩァ࿖ᄖၞߚࠇߐ᣿⴫ߢ⼏ળ⣖㚂㧻㧯㧿ߩᐕ㧡㧜㧜㧞ߪࡦ࠲ࠬ࠭ࠣ࡞ࠢޕࠆ޿ߡ
ࡑߩౝ㗔ߦ߼ߚߩァ㧻㨀㧭㧺࡮☨ࠆߔⴕㆀࠍᚢࡠ࠹ኻߢࡦ࠲ࠬ࠾ࠟࡈࠕޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦ
቟ߩዉਥࠕࠪࡠޔ߽ࡦ࠲ࠬࠠࡌ࠭࠙ߚߖߐㅌ᠗ࠍ࿾ၮァ☨ޕࠆ޿ߡߒਈ⾉ࠍ࿾ၮⓨ⥶ࠬ࠽
ߩࡦ࠲ࠬࡈࠩࠞࠆߔⷞ࡞ࡃࠗ࡜ߡߒߣ࿖ᄢၞ࿾ߚ߹ޔߕ߹ᅢࠍߣߎࠆࠇ߹ㄟࠅขߦ೙૕଻
ޕ㧕㧜㧞߁޿ߣࠆ޿ߢࠎᦸࠍᵴᓳߩജද੐ァߩߣ㧻㨀㧭㧺࡮ァ☨ޔߡ⷗ࠍଥ㑐஥⷏ኻ
㧻㨀㧿㧯ޕ޿ߥ޿ߢࠎᦸࠍߣߎࠆߔᒛ✕߇ଥ㑐ߩߣ㧻㨀㧭㧺ߪ࿖⻉㧻㨀㧿㧯ޔ߽ߘ߽ߘ
ߩ㧻㨀㧭㧺ޔࠆ޿ߡࠇߐⓍ⫾ߦㄭ㑆ߩ㧻㨀㧿㧯߇࿃ⷐ࿷ẜߩ┙ኻߥೞᷓޟޔߪ⸒ትߩળ⼏⹏
߆߮๭ߦ࿖⻉㧻㨀㧭㧺߁ࠃࠆߔ㊂⠨ࠍᨐ⚿ߔࠄߚ߽߇஻㈩ߩ⸳ᣉⴡ㒐࡞ࠗࠨࡒߣᄢ᜛ᣇ᧲
ޕࠆ޿ߡߒߣ㧕㧝㧞ޠࠆߔൻṖ౞ࠍജදߩߣ㧻㨀㧭㧺ߩߢࡦ࠲ࠬ࠾ࠟࡈࠕޟޔᣇ৻ࠆߔߣޠࠆߌ
ࠆ޽ߢ߆߿ⓏߡߒセᲧߦࠇߘߩ㓙ࠆߔ࠻ࡦࡔࠦߦ㧻㨀㧭㧺ߢ⁛න߇ࠕࠪࡠߪࡦ࡯࠻ߩ⸒ት
ࡔ࡞ࠕޟޔߢ⷗ળ⠪⸥ߩᓟ⺣ળ⣖㚂ࠕ࠾ࡔ࡞ࠕ࡮ࠕࠪࡠߩ᦬㧜㧝ᐕหޕ߁ࠈ޽ߢ߈ߴ߁⸒ߣ
࡞ࠨޔߒኻߦ໧⾰ߩߣޠ߇ࠆ޽߽ᣇ⷗߁޿ߣࠆ޿ߡࠇࠄ޿ᒝࠍଥ㑐ᅢ෹ߩߣࠕࠪࡠߪࠕ࠾
ޕࠆ޿ߡ߃╵ߦ߁ࠃߩᰴߪ㗔⛔ᄢࠕ࠾ࡔ࡞ࠕ࡮ࡦࡖࠪࠣ
ᚢߩߣࠕࠪࡠޔࠆ޿ߡߒߦ⢻นࠍዷ⊒ଥ㑐ߩߣ࿖⻉ߩᄖౝၞ࿾߇ଥ㑐㗬ାߩߣࠕࠪࡠޟ
ޕ㧕㧞㧞ޠ޿ߥߪߣߎࠆߔኂ㒖ࠍዷ⊒ଥ㑐ߩߣࠕ࠾ࡔ࡞ࠕߣޘ࿖ߩઁߩᄖౝၞ࿾ߪଥ㑐⊛⇛
࡞ࠕ㧔ࠕࠫ࡞ࠣࠆߔ᦭ࠍଥ㑐ᷣ⚻޿ᷓߣࠕ࠾ࡔ࡞ࠕߡߒߣ࿖⻉ౝၞޔ߇⸒⊒ߩ㗔⛔ᄢห
㧻㨀㧭㧺ߩߡߒߣ࿖⻉ᄖၞ࿾ޔࠍ㧕ࠆ޿ߡߒ↱⚻ࠍࠕࠫ࡞ࠣߪߤࠎߣ߶ߩ౉಴ャߩࠕ࠾ࡔ
ޕ޿ߥ޿㆑㑆ߪߣߎࠆ޿ߡ޿⟎ߦ㗡ᔨࠍ࿖⻉
ߩ࿖⋖ട㧻㨀㧿㧯߽り⥄ࡢࠢࠬࡕޕ޿ߥߪߢ⋖หߩޠ࿖ᤊⴡޟߩߘߣࠕࠪࡠߪ㧻㨀㧿㧯
᦬㧥ᐕ㧤㧜㧜㧞ޕࠆ޽ߢ߁ࠃ޿ߥ޿ߡ߃⠨ߪߣࠆ޽ߢᮡ⋡╷᡽ߥ⢻น⃻ታ߇ޠൻ࿖ᤊⴡޟ
ุ߆ࠆߔᜬᡰࠍ┙⁛ߩࠕࠫࡂࡉࠕߣࠕ࠴࠮ࠝධ߇࿖⻉㧻㨀㧿㧯ޔߒ㓙ߦળ⼏⹏㧻㨀㧿㧯ߩ
ߦ૶ⴕജᱞߩࠕࠫ࡞ࠣߣᜬᡰߩ߳േᵴߩࠕࠪࡠޔߪ⸒ትߩᓟળ⼏⹏ޕߚߞ߹㓸߇⋡ᵈߦ߆
࠼ࡔޕߚߞ߆ߥࠇࠄ⷗ߪ⸒ᢥࠆߔᜬᡰࠍ┙⁛ߩၞ࿾ਔޔ߇ߚߒ᣿⴫ࠍޠᘦᘷ޿ᷓޟࠆߔኻ
⋉࿖ߩ࿖⥄ޔࠇߙࠇߘ߇࿖⋖ടߩ㧻㨀㧿㧯ޟߡ޿ߟߦ⹺ᛚ┙⁛ߩၞ࿾ਔޔߪࡈࠚࠫ࡯ࠚࡧ
ᨐޕࠆ޿ߡߒ⸒⊒ߢ⷗ળ⠪⸥ߣ㧕㧟㧞ޠࠆ޽ߢߣߎߥᒰᱜߊోߪߣߎߔਅࠍቯ᳿ߡߒᘦ⠨ࠍ
ߪ޿ࠆ޽ޔ߆ߩࠆ޽ߢᤋ෻ߩߣߎߚߒᢌᄬߡ߼᳞ࠍ⹺ᛚ┙⁛߇ࠕࠪࡠޔߪ⸒⊒ߩߎߡߒߚ
࿖㐳⼏ޕ߆ߩߚߞ߆ૐࠄ߆ೋᒰ߇୯ᓙᦼߩࡈࠚࠫ࡯ࠚࡧ࠼ࡔࠆߔኻߦᜬᡰߩ࿖⻉㧻㨀㧿㧯
ߩ߆ߟߊ޿ࠆߔߣ߼ߓߪࠍࠕ࠾ࡔ࡞ࠕޔߒᜬᡰࠍᕈ૕৻ߩ࿯㗔ߩࠕࠫ࡞ࠣߪࠕ࠾ࡔ࡞ࠕߩ
㧿㧯ޔ߽ߡߒߦࠇ૗ޕ㧕㧠㧞ࠆ޿ߡࠇࠄ߃વߣޔࠆ޿ߡߒኻ෻ߦ⋖ട㧻㨀㧿㧯ߩၞ࿾ਔ߇࿖
ࠈ޽ߢ߆ࠄ᣿ߪߣߎ޿ߥߪߢߩ߽ࠆߔᓥㅊߦઙ᧦ήߦࡢࠢࠬࡕ߇ࠬࡦ࠲ࠬ╷᡽ߩ࿖⻉㧻㨀
ޕ߁
ࡢߦ᭽หߣ᭴ᯏജදᶏ਄ߪ㧻㨀㧿㧯ޟޔ߽ࡖࠫࡘࠫ࡞ࡏࠆߔᒛਥࠍ✬ౣ࡮ᒝჇߩ㧲㧰㧾㧯
7 ᭴ᯏၞ࿾ߣ㓚଻ో቟ߩࠕࠪࡠ
ߦജදߩߣ㧻㨀㧭㧺ߊߥߪߢߩࠆߔ᛫ኻߣ㧻㨀㧭㧺ޔ޿ߥߪߢ‛ૃ⋧ߩ᭴ᯏ⚂᧦ࡢࡖࠪ࡞
㧯ߡ޿⟎ߦ㗡ᔨࠍࡦ࠲ࠬ࠾ࠟࡈࠕߪࡢࠢࠬࡕޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ߁⸒ߣ㧕㧡㧞ޠࠆ޿ߡߒห⾥
࠯࡟ࡊ੐ァߣൻᷓߩജද੐ァߩߣ࿖⻉㧻㨀㧿㧯ޔߢᣇ৻ࠆ߃໒ࠍജදߩ㧻㨀㧭㧺ߣ㧻㨀㧿
޿ߡߒߣ߁ࠃߖߐൻ⭯⒘ࠍଥ㑐੐ァߩ㧻㨀㧭㧺ߣ࿖⋖ടߩ㧻㨀㧿㧯ޔߡߞࠃߦᄢ᜛ߩࠬࡦ
 ޕࠆ
㧻㨀㧿㧯ޔߢ㧕᦬㧜㧝ᐕ㧤㧜㧜㧞㧔⼏ળࠆߔ㑐ߦജදⴚᛛ੐ァᄖኻߪࡈࠚࠫ࡯ࠚࡧ࠼ࡔ
ߣࠆ޽ߢᦸ᦭߇ജදߩߢࡓ࠹ࠬࠪ೙▤ើᜰ࡮ାㅢޔࡓ࠹ࠬࠪⓨ㒐ߌࠊࠅߣޔജදߩߣ࿖⻉
ၞ࿾ฦߩࠕࠫࠕᄩਛ࡮ࠬࠞࡈࠞ࡮Ꮊ᰷ㇱ᧲߇⠪ዪᒰߩ㧻㨀㧿㧯ޔߊߥ߽㑆ᓟߩߘޕߚߴㅀ
㧞ߚߒ⴫౏ߣޔࠆ޽ߢਛ஻Ḱߡߌะ߳ශ⺞ߩᦠᢥࠆߔ▽᭴ࠍࡓ࠹ࠬࠪⓨ㒐ห౒ࠇߙࠇߘߢ
ߩࡦ࠲ࠬ࠭ࠣ࡞ࠢޔߒ⚿✦ࠍቯදࠆߔ㑐ߦ↪೑੕⋧ߩ㓌ㇱߣࡦ࠲ࠬࠠࠫ࠲ޔߪࠕࠪࡠޕ㧕㧢
߽೙✬ߩァ࿅㓸ᮨⷙᄢޔߚ߹ޕ㧕㧣㧞ࠆ޿ߡߒ↹⸘ࠍᒝჇߩᯏⓨ⥶ߣຬ౓ߩ࿾ၮァⓨ࠻ࡦࠞ
࠲ࠬࡈࠩࠞߪ㧻㨀㧭㧺ޕࠆ޽߇ᨐലࠆߍᅹࠍൻᷓߩଥ㑐ജදߩߣ㧻㨀㧭㧺ߣ࿖⻉㧻㨀㧿㧯
ടෳߦേᵴេᡰ๺ᐔߩዉਥ㧻㨀㧭㧺ޔߖߚᜬࠍᕈ↪ㆇ੕⋧ߩߣァ㧻㨀㧭㧺ߦ㓌ㇱᝈⓨߩࡦ
ߡߒߣ㓌ㇱ೙✬ߩߘߪ㓌ㇱหޔ߫ࠇߔ⃻ታ߇ァ࿅㓸ᣂߩ㧻㨀㧿㧯ޔ߇ࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߖߐ
ޕ㧕㧤㧞ࠆ޿ߡߒ៰ᜰߪኅ㐷ኾߩ஥⷏ߣޔࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆࠇߐຬേߦ⊛వఝ
ଥ㑐ജද੐ァߣ᭴ᯏജදᶏ਄㧚㧟
࿾Ⴚ࿖ߣᷤ੤ቯ↹Ⴚ࿖ߩ࿖ਛߣㅪ࠰ߩઍᐕ㧜㧤㧥㧝ޔߪḮ⿠ߩ㧕㧻㧯㧿㧔᭴ᯏജදᶏ਄ 
ߩᷤ੤ਔޔߡߞࠃߦუ፣ߩ㇌ㅪ࠰ޕ㧕㧥㧞ࠆ㆚ߦᷤ੤ࠆߔ㑐ߦᷫ೥ജ౓࡮⟎ភᚑ㉯㗬ାߩᏪ
࿖߆㧟ߩࡦ࠲ࠬࠠࠫ࠲ޔࡦ࠲ࠬ࠭ࠣ࡞ࠢߣࡦ࠲ࠬࡈࠩࠞߦ࿖߆㧞ߩ࿖ਛߣࠕࠪࡠߪ࿖੐ᒰ
࿖ߩ㑆ߩ࿖ਛߣ࿖߆㧠ㅪ࠰ᣥޕࠆߔዷ⊒ߣ߳㧻㧯㧿߇ߺ⚵ᨒߩߎޔࠅߥߣ࿖ࠞ㧡ߚ߃ടࠍ
࿖ߩㅪ৻ࠆߔߣ߼ೋࠍቯදႺ࿖ㇱ᧲ਛ࠰ߩ᦬㧡ᐕ㧝㧥㧥㧝߽ࠄ߇ߥߒ⥶㔍ޔߪ㗴໧ቯ↹Ⴚ
࿖ޟߦ᦬㧠ᐕ㧢㧥㧥㧝ޔߪߡ޿ߟߦᷫ೥ജ౓࡮⟎ភᚑ㉯㗬ାޕࠆࠇߐ᳿⸃ߡߞࠃߦቯදႺ
⋧ߩജ੐ァࠆߌ߅ߦᏪ࿾Ⴚ࿖ޟߦ᦬㧠ᐕ⠉ޔ߇ޠቯදൻᒝ㗬ାߩ㊁ಽ੐ァࠆߌ߅ߦᏪ࿾Ⴚ
ᶏ਄࿾ශ⺞ߩޠቯදൻᒝ㗬ାޟޔ߇ࠬ࠮ࡠࡊᷤ੤ߚߒ߁ߎޕ㧕㧜㧟ࠆࠇߐ⚿✦߇ޠቯදᷫ೥੕
ޕࠆߥߣ⢝Უߩ㧻㧯㧿ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇ߫๭ߣޠࡉࠗࠔࡈᶏ਄ޟߢࠎ࿃ߦ
ޔ߇࿖߆㧢ߚߒടෳ߽ࡦ࠲ࠬࠠࡌ࠭࠙ߦ࿖߆㧡ޠࡉࠗࠔࡈᶏ਄ޟޔᣣ㧡㧝᦬㧢ᐕ㧝㧜㧜㧞
දᶏ਄ࠆߔ㑐ߦ޿㑵ߩߣ⟵ਥỗㆊ࡮⟵ਥ㔌ಽ࡮ࡓ࠭࡝ࡠ࠹ޟߣޠ⸒ት┙⸳᭴ᯏജදᶏ਄ޟ
㊀ᦨࠍ㓚଻ో቟ߩၞ࿾ޔ޿ߥߪߢ⋖หࠆߔኻᢜߦ࿖ઁߪ㧻㧯㧿ޟޔߪ⸒ትޕߚߒශ⺞ߦޠቯ
ޢቯදᶏ਄ࠆߔ㑐ߦ޿㑵ߩߣ⟵ਥỗㆊ࡮⟵ਥ㔌ಽ࡮ࡓ࠭࡝ࡠ࠹ޡޔߪ࿖⋖ടߡߒߣ㗴⺖ߩⷐ
ޔࠅ޽ߢ᭴ᯏജදࠅ߅ߣߩ⒓ฬߩߘߪ㧻㧯㧿ޕߚߞ⻭ߣ㧕㧝㧟ޠࠆߔജදߦኒ✕ߊߴߔⴕታࠍ
ޠ᭴ᯏޟࠄ߆ޠࡉࠗࠔࡈޟޔߢ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩᤨᒰߪ㗔⛔ᄢࡦ࠴࡯ࡊޕ޿ߥߪߢ೙૕଻቟࿅㓸
ޕࠆ޿ߡߒ⺑⸃ߦ߁ࠃߩᰴࠍዷ⊒ߩ߳
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ߦ㊁ಽᴦ᡽࡮੐ァߡߒߣ␆ၮࠍޢቯදᷫ೥ജ౓ޡߣޢቯදൻᒝ㗬ାޡߪࡉࠗࠔࡈᶏ਄ޟ
ࡆ࠰ߪࠇߘޔߚ߈ߢ߇⋚ၮࠆߔᄢ᜛߽ߦะᣇߩઁࠍജද߿੹ޔ߇ߚ޿ߡ޿⟎ࠍᮡ⋡ߩ৻╙
ߢ޿㑵ߩߣࡓ࠭࡝ࡠ࠹߿⟵ਥỗㆊ⊛ᢎቬࠆߔߣ߁ࠃߓਸ਼ߦޢ⊕ⓨߩജޡߩᓟუ፣㇌ㅪ࠻ࠛ
ޕ㧕㧞㧟ޠࠆ޽
ࡦ࠲ࠬ࠭ࠣ࡞ࠢߣ࿖ਛޔ߇⠌Ṷߩߡ߼ೋߡߒߣജදࡠ࠹෻ߩ㧻㧯㧿ޔ᦬㧜㧝ᐕ㧞㧜㧜㧞
ࡦ࠲ࠬ࠭ࠣ࡞ࠢߣァ᡼⸃᳃ੱ࿖ਛߪຬ౓ടෳޕߚࠇߐᣉታߢၞ࿾Ⴚ࿖ߩ࿖ਔߢ㑆࿖߆㧞ߩ
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